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Perkembangan kota Malang dalam bidang pendidikan berkembang sangat 
baik dalam beberapa tahun ini, contohnya dengan  berkembangnya kualitas 
perpustakaan di kota malang terus tumbuh dan memiliki pelayanan yang baik. 
Dengan perpustakaan yang seperti ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik 
oleh masyarakat kota Malang termasuk oleh anggota komunitas baca. 
Perancangan pusat komunitas baca akan sangat diperlukan, dikarenakan 
Malang merupakan kota pelajar, selain itu perkembangan komunitas seperti 
komunitas baca di kota malang sangat pesat. Komunitas seperti ini seharusnya 
mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah kota malang, karena komunitas 
seperti inilah yang akan membuat kota Malang lebih baik lagi. 
Perancangan pusat komunitas baca ini juga dapat digunakan sebagai 
sarana kampanye membaca bagi warga kota Malang. Selain itu desain ini 
menggunakan tema green arsitektur sehingga dapat memberikan masyarakat kota 
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Keyword: reading comunity, reading comunity center . 
The development of Malang city in education sector it’s growing up in this 
several decade, for example the quality of library in Malng city its growing and 
have a good service. This good library could be use by all Malang’s citizen, 
including the reading comunity in Malang City. 
This design of Malang Reading Comunity Center will be needed because 
malang city is an education city, beside that it’s for development of comunity in 
malang like reading comunity to have much grow.  Comunity like this must be 
have alot of attantion from Malang’s goverment, because comunity like this can 
make Malang city be more awesome. 
This reading comunity center can be a tool for reading campaign to 
malang citizen in Malang city. Beside that this disign is use green architecture so 















  ملخص البحث
البحث الجامعى. شعبة  .مركز جماعة القراءة بمالانج .2013عسمن، محمد علم الدين. 
بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية  التكنولوجيا بكلية العلوم المعرفة والهندسة المعمارية 
 الحكومية بمالانج.
 .) نونيك جونرا الماجستير3) أوليا فكرياريني الماجستير، و (0(تحت الإشراف : 
 .مركز جماعة القراءة ، جماعة القراءةالكلمة الرئيسية: 
تطوير قطاع التربية من مدينة مالانج ينمو في السنوات الاخيرة. مثلا نوعية 
 مكتبة في مدينة مالانج التي تشبون وأكثر لديها خدمة جيدة. هذه المكتبة يمكن
 استخدامها من قبل الناس، بما في ذلك مجتمع القراءة في مدينة مالانج.
إن تصميم المركز المجتمعي تكون قراءة لا غنى عنها. لأن مالانج هي مدينة 
طلابية، إلى جانب تنمية المجتمع مثل مجتمعات القراءة في مدينة مالانج بسرعة جدا. 
الاهتمام من حكومة مدينة مالانج،  ينبغي للمجتمع مثل هذا الحصول على المزيد من
 لأنه سيجعل المدينة أفضل.
ويمكن أيضا تصميم المركز المجتمعي القراءة يمكن استخدامها كوسيلة للالقراءة 
حملة للمواطنين مالانج. الى جانب ذلك، هذا التصميم استخدام موضوع العمارة 
 لمحيطة بهم.الخضراء. لذلك يمكن أن توفر الوعي العام لأهمية البيئة ا
